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El text que reproduïm a continuació va 
ser llegit per la seva autora, Anna Crosas, 
a l’Esquirol, el diumenge 5 de setembre 
de 2004, amb motiu de la presentació 
de l’escultura Sortiu a peu d’Alícia Ca-
sadesús, dins els actes d’homenatge al 
grup musical Esquirols.
Es veu que l’organització d’aquest acte d’ho-
menatge a Esquirols va proposar a l’Alícia 
que ella mateixa presentés la seva escultura 
que ara inaugurem. I ella, perquè diu que li 
fa vergonya parlar en públic i tot això, m’ha 
demanat que sigui jo qui faci la presentació. I 
aquí em teniu, passant la vergonya i els nervis 
que en realitat hauria d’estar passant ella... 
Però és que a l’Alícia, i ella ho sap molt bé, 
no sé dir-li que no. Perquè, a part de l’amis-
tat que ens uneix, suposo que sóc una mena 
de fan incondicional de la seva obra. Vaig co-
mençar a ser-ho sobretot arran del seu pro-
jecte Llauró i crec que no m’equivoco gaire si 
dic que és el mateix que us ha passat a molts 
de vosaltres. Per als que no sapigueu de què 
parlo us diré, molt breument, que Llauró va 
consistir en dotze intervencions artístiques 
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Una nova escultura pública a l’Esquirol
efímeres en dotze indrets, per entendre’ns, 
«naturals» del Collsacabra. Aquelles interven-
cions, o accions, artístiques van tenir lloc du-
rant un any, entre el 1998 i el 1999, una ca-
da mes. Hi van participar, a banda del treball 
principal i de tronc de l’Alícia, uns quinze 
artistes més de diferents disciplines (música, 
dansa, literatura...) Tot plegat va ser possible 
gràcies a un centenar de col·laboradors i hi 
van assistir unes dues mil persones en total. 
Una xifra molt sorprenent per a un projecte 
d’art contemporani d’aquesta mena i que, a 
més, no tenia lloc a cap sala d’exposicions 
sinó als espais més insospitats, als quals, per 
arribar-hi, a vegades calia llevar-se d’hora, 
o caminar una bona estona, o passar fred... 
o tot alhora. Llauró, de fet, no solament va 
ser un bon treball de l’Alícia, sinó també un 
bon treball en equip, per dir-ho així, entre 
l’Alícia, diferents llenguatges artístics, dife-
rents paisatges del Collsacabra i, també, les 
persones, el públic.
Aquesta obra que des d’avui ja forma part del 
paisatge de l’Esquirol parteix dels mateixos 
interessos, de les mateixes intencions. Es ti-
tula Sortiu a peu, el títol d’una cançó d’Es-
quirols. L’Alícia —com nosaltres i tanta d’al-
tra gent del nostre país—, en el seu moment 
viu Esquirols i els admira, i ho continua fent. 
Un dels aspectes que li crida especialment 
l’atenció és la seva concepció de la memò-
ria, com a construcció, com a coneixement 
(«i que blanquegin els vostres cabells, / amb 
la saviesa del camí fet a peu», fa la cançó). 
Memòria, doncs, com a construcció, com a 
coneixement, com a vincle essencial entre 
l’individu i la societat. És per això que la peça 
pren com a punt de partida l’estrofa de Sor-
tiu a peu que podem llegir en aquesta placa:
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I aquest camí
que feu a peu,
el vostre anhel el faci pla,
i les petjades que deixareu
siguin històries que en el camí escriviu.
Amb paraules textuals de la mateixa Alícia: 
«Aquesta estrofa ens parla de com a partir 
dels fets viscuts construïm la història indi-
vidual i alhora col·lectiva. Com a partir de 
les històries de cada individu fem la història 
d’un poble. Com també nosaltres construïm 
la història a partir de les empremtes d’altra 
gent». I acaba dient: «Com ha estat d’impor-
tant per a la gent i el poble de l’Esquirol la 
petja d’Esquirols, la qual ens ha ajudat a fer-
nos, a fer el poble». A banda de la placa amb 
aquest text, com veieu, l’escultura Sortiu a 
peu consisteix en un bloc de pedra amb una 
pica tallada a la part superior. Aquesta pica 
ha de contenir terra de sílex (que ara no hi és 
perquè l’Alícia ha volgut que siguin els ma-
teixos Esquirols que l’hi posin, cosa que faran 
d’aquí a un moment). Podreu comprovar que 
la terra de sílex té un tacte molt agradable 
que convida a fer-hi dibuixos amb les mans, a 
jugar-hi, i mullada  té la peculiaritat que con-
serva les empremtes amb molta ﬁ delitat, amb 
molta nitidesa. I és que Sortiu a peu vol ser 
una metàfora d’aquest caminar que ens fa, 
d’aquest camí obert, vol ser un recipient de 
petjades, d’empremtes. Petjades i empremtes 
de tot i de tots. 
Els nens i nenes de l’Esquirol sovint juguen 
a passar herba fresca pels morros d’en Pere 
Menja-sopes, una cara de pedra que hi ha al 
costat de l’església. Aquesta «tradició» tan vi-
va té fascinada l’Alícia i des del moment en 
què se li va fer l’encàrrec de fer una escultura 
d’homenatge a Esquirols li ha voltat pel cap 
la idea que sigui una escultura viva, com en 
Pere Menja-sopes. És per això que Sortiu a 
peu ens convida a mirar-la però sobretot a to-
car-la (la terra de sílex que dèiem). És una pe-
ça, per tant, que demana, necessita, la nostra 
participació, la nostra acció. Com la cançó 
d’Esquirols «Quan descobriu / que us ador-
men i maten els rius, (...) / que us adormen 
i cremen el bosc, (...) / que us adormen amb 
càlids soﬁ smes, / crideu la vostra gent i sortiu 
a peu».
Un altre aspecte interessant, penso, de Sortiu 
a peu, i que malauradament no sempre el tro-
bem en el món de l’escultura pública o l’art 
públic, és la discreció. No ens trobem davant 
una escultura monumental, amb una clara 
funció decorativa (com podria ser, per exem-
ple, la reproducció gegant d’un esquirol), sinó 
davant una obra que mostra, una vegada més, 
el respecte d’aquesta artista per l’entorn, i la 
consciència de la responsabilitat que suposa 
intervenir en l’espai públic, l’espai comú. Si 
a ﬁ nals dels noranta l’Alícia intervenia en la 
natura per immediatament no deixar-ne cap 
rastre que no fos el fotogràﬁ c o videogràﬁ c, 
ara, per primera vegada en la seva carrera, in-
tervé en l’espai urbà i amb voluntat de per-
manència. De permanència o presència, però, 
compartida, amb la pluja, el vent i, sobretot, la 
gent. De la mateixa manera que amb Llauró i 
altres obres de la seva trajectòria, amb Sortiu a 
peu l’Alícia aconsegueix, potser de manera in-
tuïtiva, un projecte d’una vàlua artística i una 
capacitat de seducció magníﬁ cs, i mostra una 
colla de qualitats i encerts que, m’atreviria a 
dir, formen part de les característiques essen-
cials del seu treball: la investigació, el rigor, la 
complicitat amb altres llenguatges artístics –en 
aquest cas, la música i la lletra d’Esquirols– el 
respecte per l’entorn i la relació dinàmica amb 
el públic. Qualitats i encerts que -si fos d’una 
altra manera res de tot el que hem dit tindria 
gaire sentit- també ho són de l’esperit d’Es-
quirols. 
Sortiu a peu, doncs, crec que es tracta d’un 
bon exemple d’un fenomen que no és gaire ha-
bitual: l’encaix entre artista, obra, tema, lloc i 
públic (o societat). D’un bon exemple d’obra 
d’art com a artefacte per jugar i per pensar. 
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